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 I
 MIeitifisic nua-aimseartha:- an dearcadh
 teicni'uil
 Is minic a deirtear go bhfuil athrui bun
 usach tagtha ar an gc6ras oideachais in
 fIirinn 6 na seascadaf i leith. Luaitear
 mar shampla an curaclam nua a cuir
 eadh i bhfeidhm sna bunscoileanna i
 1971, an meadu an-mh6r i lion na
 ndaltaf meanscoile o cuireadh tus le
 sc6im an tsaoroideachais i 1967, bog
 adh ceist na Gaeilge on larait i bpolasai
 oideachais na tire, agus go hairithe, an
 tabhacht thobann a bhaineann leis 'an
 teicneolaiocht nua' inniu.
 Chun na firinne a rd aifach, ainn
 eoin an mh6id ati scriofa thuas, is
 beag le rd iad na hathruithe bunusacha
 ata tagtha ar struchtuir air gcorais oid
 eachais ach amhain b'fh6idir, ag leibh
 6il an ardoideachais. Maidir leis na
 bunscoileanna baineann a lan deac
 rachtaf f6s leis na hiarrachtai chun an
 curaclam nua a chur i bhfeidhm go
 hiomlin - easpa airgid, ranganna r6
 mh6r, easpa cursai inseirbhise do
 mhuinteoiri 7rl. Mar sin f6in is d6cha
 gur sna bunscoileanna go ginearalta a
 bhfuil an obair is fearr ar siul faoi
 lathair 6 thaobh forbairt agus iomlan6
 an duine de.
 Ma bhreathnaimid ar na mean
 scoileanna, feicfimid rud amhaiin laith
 reach, is 6 sin seachas corrathru anseo
 agus ansi6d, is 6 an clar c6anna, na
 modhanna muinte c6anna, agus an
 c6ras scrddaithe c6anna ata i bhfeidhm
 anois i 1985 is a cuireadh ar bun i
 1924. Is d6cha gurb 6 an t-athru is mo
 a tharla sna mea'nscoileanna le blianta
 anuas na chomh ffochmhar is a bhfonn
 an comortas anois idir na scolairi' ag
 lorg 'pointi' i scruidui na hArdteisti
 meireachta. Cuirtear in iul duinn go
 bhfuil an Bord Curaclam agus Scrud
 uithe ag fiosru na faidhbe seo go gear
 faoi kithair agus go bhfuil an-fonn
 orthu feabhas mor a chur ar an sceal.
 Fillfidh me ar an bpointe seo nios
 faide amach.
 Is tri struchtu'r an ardoideachais
 aifach is feidir linn na forbairti is m6 le
 ra a fheiceail, ni hamhain i gcas na
 gCeardcholdistf R6igiunacha, na
 bhF6ras Naisiuinta um Ardoideachas
 (NIHE) (agus an nua-eagraiocht acad
 uil do na colaisti sin, - Comhairle
 Naisiu'nta na gC4iliochtaf Oideachais
 (NCEA),)ach, nios tdbhachtai, dar
 liomsa is ea an fas forleathan ar
 mheon nua maidir le ceisteanna teic
 eolaiochta, ceisteanna polaitiula n6
 eacnamafochta, no ceisteanna oid
 eachais f6in. Meon ata faoi thionchar
 n6 smacht teoiriciuil ata i gceist anseo
 agus is 6 an dearcadh teicniuil is tuisce
 a ritheann liom le tabhairt air.
 Is ga tuilleadh a ra faoin dearcadh
 teicniuil chun an tearma a mhilniu go
 cruinn. Ba e Aristotle a thaispeain go
 soil6ir ar dtus, go bhfuil i bhfad nfos
 m6 i gceist le fadhbanna oideachais na'
 fadhbanna a bhaineann le hdifeacht i
 bhfoghlaim. Mar nuair a bhionn duine
 ar bith ag foghlaim aon rud i gceart
 agus le dfograis, bionn s6 ag cleacht
 adh an dbhair sin ina aigne agus ina
 chrof. No nios cirte le ra, bionn an
 t-abhar sin ag deanamh a chuid
 cleachtaidh f6in ar a aigne agus ar a
 chroi, go minic i ngan fhios don duine.
 Is mar thoradh ar an sort cleachtaidh
 sp6isiuil seo i bhfisic, mar shampla, a
 bheidh se ina eolaf fisice, is mar
 thoradh ar an sort cleachtaidh seo sa
 bhfilfocht a bheidh s6 ina fhile den
 scoth. Is mar an gc6anna maidir le
 uirlisf ceoil, teangacha eachtracha, no
 staid6ar de aon sort. Aistrf tear
 smaoineamh Aristotle go minic go
 B6arla mar 'we become what we
 practise'.
 Anois, ma' bhf an duine ag deanamh
 staid6ir le blianta ar abhar amhain no
 ar chupla aibhar sa raon speisialta
 c6anna - matamaitic agus fisic abair
 - is ar eigean nach dtagann athru air:
 tagann forbairt speisialta, nf hamhaiin
 ar a intinn maidir le matamaitic agus
 fisic, ach ar ndoigh, ar a dhearcadh ar
 an saol i gcoitinne. Tarlafonn rud den
 saghas ceanna do mar bhionn se ag
 deanamh staideir ar leith ar an bhfil
 focht, cur i gcas, no ar an gceol, ach
 amhain go leanann forbairt a dhearc
 aidh treo eile ar fad sa chas seo. Is f6id
 ir a fheiceail go soil6ir anois go gcruth
 aftear saibhreas speisialta i gcas gach
 forbairt den sort atai i gceist, - saibh
 reas an tsiineolais -, ach de ghnath
 faraor, bfonn cungu i gceist. Go minic
 cothafonn an saineolaf drochmheas,
 fi6 amhain, ar dhearcadh an phobail go
 ginearalta, nach mbfonn saineolas
 d'aon sort acu - d'aon sort teoiriciuil
 ar aon nos. Rinne C.P. Snow tricht ar
 easaontais mar seo blianta fada o shin
 nuair a thagair s6 don 'two cultures'.
 Is f6idir a mhafomh sa hI ata inniu
 ann afach go bhfuil an cult6r teicniuil,
 agus a chuid tionchair, i bhfad nfos
 Iaidre agus nios forleithne anois na
 mar a bhi in aimsir C.P. Snow; agus go
 bhfuil cumhacht 'pholaitiuiil' ag an
 dearcadh teicniiuil nach bhfuil ag an
 bhfile, ag an gceoltoir, n6 ag lucht na
 n-ealafon i gcoitinne. Ti a k ian
 scriofa le d6anai ag fealsuina faoin
 meon polaiti6il seo ata ceangailte leis
 an dearcadh teicni6il, ina measc siud
 daoine mar Jacques Ellul, Gabriel
 Marcel, Herbert Marcuse, Martin
 Heidegger, agus go m6rmh6r sa hI
 inniu, Jurgen Habermas. Deanann
 Habermas tricht go minic ar chineal
 'vested interest' nua-aimseartha i gcur
 saf polaitiula, i gcursaf eacnamaiochta
 agus i gc'ursai acaduila agus taighde
 freisin. Is eard a thugann se air na
 'the technical cognitive interest' agus
 dar leis, bionn an dearcadh teicni6il
 seo ag iarraidh an lImh in uachtar a
 fhaiil nuair a bhfonn ceisteanna tabh
 achtacha a bhaineann le polasaf a bpl6.
 Mar a deir Habermas f6in: 'This is the
 cognitive interest in technical control
 over the objectified process'.
 Chun an meid seo a shoil6iri6
 is eard ata i gceist ag Habermas, Ellul,
 Marcuse 7rl., nd id6-eolafocht a thug
 ann sainmh('ni6 uirthi fein, agus
 nach n-aithnionn go mbaineann
 tr6ithe meitifisiciula lena cuid bun
 phrionsabal f6in. Ta mithuiscint
 bhunusach anseo a sheanann go bhfuil
 ceangal idir dearcadh ide-eolaf'ochta ar
 bith agus saineolas agus a chreideann
 go mbfonn saineolas i gc6na( 'saor o
 luachail' mar a deirtear. Is botun bun
 usach e seo afach, agus ceann ata nfos
 dainseirf de bharr nach dtuigtear gur
 botuin e.
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 Grianghraf le Bill Doyle
 Saoirse on id&eolafocht agus forbairt
 shaibhreas idirphearsanta.
 Feachaimis arfs ar an gcoras oideachais
 in Eirinn agus is feidir linn a fheiceail
 nach raibh an dearcadh teicniuil le fail
 go forleathan i saol phobal na tfre
 roimh na seascadai. Bhf an lImh in
 uachtar ag dearcadh meitifisiciuiil eile
 sa treimhse sin - dearcadh na heaglaise
 - go mormhor chomh fada is a bhain
 le hoideachas. Is f6idir an fas sa dear
 cadh teicniuil agus an neart6 ina
 thionchar a nocht6 go hdirithe sna for
 bairtf a cuireadh chun cinn san ard
 oideachais agus i gcursa; taighde agus
 pleanala anseo 6 dheireadh na seas
 cadaf ar aghaidh. Mar chomhartha ar
 ce chomh bunusach is ata an t-athru
 ata tagtha ar dhiospoireacht agus
 chumarsdid mar shampla, n; ga ach
 feachaint ar an bpl6 a bhfonn ar siul
 faoi chursa; reatha. Bfonn tuairimi na
 saineolaithe - go minic ard-cheimithe
 ollscoile no lucht taighde - a lorg is
 d phle go laethuil inniu, in aiteanna
 agus ar bhealaf nach mbeadh i gceist in
 aon chor scor de bhlianta o shin. Mar
 shampla, deintear scagadh i bhfad nios
 mine ar phrfomhscealta na nuachta ar
 an teiliffs agus an raidi6 inniu nd mar
 a dheint; deich mbliana o shin fiu -
 cuirtear agallamh ar 'shaineolaf'
 aitheanta leis an gceist a chforadh agus
 glactar lena thuairimf.
 Sa ch6ras oideachais fein is feidir
 an claonadh seo a fheiceail. Ce nach
 bhfuil aon feabhas bunusach tagtha ar
 an gcoras, nil aon easpa dfospoireachta
 ann den sort ata teoiriciuil teicniuil.
 Cloisfear tracht go minic anois, mar
 shampla, ar 'the school as a socio
 technical system', no 'alternative
 curriculum development models' (go
 minic i gcomortas lena ch6ile), no 'the
 tailoring of educational provision to
 projected manpower requirements', no
 'the behavioural objectives of school
 programmes and socio-economic
 development factors' 7rl. TUarmaf
 tagartha iad seo ar ndoigh a thaispeain
 ann go so 6ir an dearcadh a ndearna
 H berma  cur sios air:- an iarracht
 chun cumhacht iomlan - cumhacht na
 teicnfochta - a ghn6thu thar
imeachtaf idirphearsanta agus ceist
 eanna da nna no s6isialta a bhreith
 faoi smacht teicniuiil. Is 6 prfomhthor
 dh an dearcaidh seo dar liom na go
 gcruthaft r diaidh ar ndiaidh, ach go
 deimhin mar sin f6in, i'omha den oid
 eachas mar rud neamhphearsanta, mar
 ch6ras  bhaineann nfos mo le rialacha
 socraithe agus cuspoirf dolibtha nd le
 bheith ag iarraidh saibhreas pearsanta
 ag s idirphearsanta a bhaint amach
 agus uintearas idir mic leinn agus
 muinteoirf a neartu.
 Is cosuil go dtiteann a bIn de na mic
 l6inn is cl ste - idir aibhar innealtoirf,
 doc tuirf, dlfod6irl', eolaithe, agus
muiinteoirf ar nd6igh -, go minic i
 ngan f ios d6ibh f6in, faoi dhraiocht
 an dearcaidh theicniuil i rith a gcuid
 staid6ir. Is amhlaidh freisin go bhfan
 ann an meid drafochtach, clu'daithe seo
 da gcuid oideachais leo ina dhiaidh sin
 i rith a bhfostai'ochta. Nflim ag cur i
 leith na ndaoine seo gur drochdhaoine
 iad ach an rud ar mhaith liom b6im a
 ur air n , ainneoin an tsaineolais a
 bhfonn ar fail go fluirseach i measc
 daoine mar seo, b;onn easpa breith
 iunais go minic le feiceail in a kIn
 gn6ithe airithe dai saol. An sort easpa
 breithiunais ata i gceist agam l6irftear 6
 tri easpa dearfachta n6 ardn6sacht
 maidir lena dtuairimf f6in agus gan
 iad a bheith sasta go minic a admhail
 nach bhfuil iomlan na firinne ag aon
 duine n6 grupa airithe amhain.
 Is deacair a chur in iul do
 'technocrat' a bhfuil clu agus cail ar a
 chuid eolais go mb'fheidir go bhfuil a
 mheon cuing no dolubtha n6 go bhfuil
 easnamh 6igin eile ag baint leis. Rinne
 an sean-Ghr6agach Socrates a kin iarr
 achtaf an teachtaireacht seo dfreach a
 bhru ar shaineolaithe a linne f6in, na
 Sofaistf cailiula a raibh gach techne
 faoi smacht acu, ddr leo. B'fhfochmhar
 an fhearg a thainig orthu afach de thor
 adh obair Socrates agus sa deireadh
 bhain siad usaid chliste as techne
 an dlf chun an duine triobl6ideach seo
 agus a chuid ceisteanna a chur as an
 mbealach go deo.
 Ceaptar go minic go bhfuil an teic
 neolafocht fein neodrach agus nach
 baol duinn f ach an usaid cheart a
 bhaint as. Ach nach amhlaidh nach
 mbeidh s6 ar ar gcumas an usaid cheart
 a bhaint as go dtf go n-admhailfaimid
 ar dtus go bhfuilimid faoi smacht agus
 go minic faoi dhrafocht na teicneol
 afochta f6in. Caithfimid a fhiosru', ar
 dt  an bhfuil ar gcuid intleachta sa
 phrfos6n sin a dtugann Habermas an
 'technical cognitive interest' air, agus
ma tharlafonn go bhfuil, caithfimid ar
 an gcead dul sl'os sinn fein a shaoradh
 6n bprfosin sin. Ansin, ma dh6an
 aimid dr ndfcheall an tsaoirse nua sin a
 chothiu go fairsing, b'fheidir go dtioc -
 faidh ar ar gcumas an teicneolal'ocht a
 uisaid chun ar saoirse agus ar saibhreas
 culturtha a mheadu'.
 Is iarracht a bhaineann le hoid
 eachas go mormh6r an iarracht seo dar
 liom. Measaim go bhfuil se de dhualgas
 ar lucht oideachais - ma's lucht oid
 eachais i gceart iad - idd-eolafocht de
ach saghas a sheachaint agus so
 hubthacht chriticiuil a chothui in aigne
 na n-6g sula gcruann a ndearctha ar
 aon treo cuing. Tai deis stairiuiil ag an
 mnBord nua Curaclam agus Scruidaithe
tuis maith a chur ar an obair seo faoi
 kithair. Mai luionn an toise teicniuiil
 rothr m ar smaoineamh no ar st(1 an
 bhoird seo beidh deis an-taibhachtach
 eile caillte.
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